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3. 画像の局所特徴量について一番近い Visual Wordを検索し,


















E = jE1   E2j < n (1)







数 nの値は円形度が 0～1であるため 0.1とした.図 1は Visual
Wordsによる検索結果であり図 2は提案手法による検索結果で
ある。
図 1 Visual Words手法 図 2 提案手法
6 まとめ
円形度抽出処理により特徴量抽出を行う画像を絞りこむこ
とによって検索精度が上がることが確認できた. また、Visual
Words手法では,検索対象が「靴」であった場合に「時計」が検
出されることがあったが本手法では改善できている. しかし, 画
像のアングルによって形状の認識がうまくいかず形状が似てい
る画像であっても検索対象から外れてしまうことや誤検出をす
る画像もあった.物体の輪郭検出の精度を上げることでさらなる
精度が期待できるはずである. また, パターンマッチングを用い
たカテゴリの自動生成を行うことも今後の課題に挙げられる.
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